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Sažetak
Kriminalitet je uvijek bio deo koji je uvijek pratio društva, u prošlosti, u sdašnjosti, ali koji će ih pratiti i u bu-
dućnosti. I Kosovo je prošlo kroz različite izazove, i zajedno sa prolazom kroz te izazove je bilo i evoluiranja 
kriminaliteta raznih vrsta, a posebno ubistva. Svaka vrsta kriminala koja se desila, ugrozila je pravna dobra 
raznih osoba. Dakle, svaka vrsta kriminalne aktivnosti je štetna za svako društvo  i ugrožava pravne vredno-
sti svakog građanina, bez obzira o kojoj vrsti krivičnog dela se radi. Bez obzira na činjenicu da postoje mno-
gobrojna krivična djela koja se izvršavaju, krivična djela ubistava zauzimaju posebno mjesto u kriminalitetu 
u određenom društvu. Žrtve kriminaliteta ubistava su “proizvod” ubistava, koje realno poseduje svaka 
država, takođe i naša država, koja se suočava sa raznovrsnim ubistvima i krivičnim djelima. Uzimajući u 
obzir nedostatak dovoljnog studiranja krivičnog djela ubistva u krivičnopravnom i kriminalističkom aspek-
tu, odlučio sam da učinim naučni rad o ubistvu kao krivično djelo, razmatrajući ovo pitanje iz dva aspekta, 
krivičnopravnog i kriminalističkog aspekta.
Ubistvo, u širem smislu reći, podrazumeva prestanak života čovjeka, dok iz pogleda krivičnog prava, podra-
zumeva nezakonito oduzimanje života svakog čovjeka preko određene radnje.  Prema Krivičnom zakoniku 
Kosova, postoje mngobrojne vrste ubistava. Tako, osim običnog ubistva psotoje i teška ubistva, privilego-
vana ubistva (lakša), ubistvo izvršeno u stanju krajnjeg rastrojstva (član 148), ubistvo iz nehata (član 149) i 
ubistvo nororođenčeta nakon rođenja (član 150). Rad na objelodanjivanju slučaja počinje pronalaženjem 
leša ili djela leša, dok u nekim slučajevima i dobivanjem informacije o nečijem nestanku pod uslovima i 
okolnostima koje vode ka sumnji da je određena osoba ubijena.
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Abstract 
Criminality, was always accompanying the societies, in the past, nowadays, and it will accompany them 
in the future as well. Kosovo passed through different challenges, and by passing through the challenges, 
there was also evaluation of criminality of different kinds, especially murders. Every kind of crime that was 
committed, it has also violated legal values of different persons. Every kind of criminal activity is harmful 
for every society and it violates legal values of every citizen, despite the criminal offence committed. Not-
withstanding that there are different kinds of criminal offences; the homicide offences take a particular 
place in the criminality in society. The victims of murder offences are a “product”, of murder which exist in 
every State, also our State, which faces various murders and criminal offences. Taking into account the lack 
of sufficient studies of these criminal offences in criminal and legal aspect, as well as in the aspect of crimi-
nalistics, I have decided to make a scientific work on the murder as a criminal offence, by tackling the issue 
in two aspects, from the criminal and legal aspect, as well as from the aspect of criminalistics.Murder, in a 
wider sense, implies the end of person`s life. From the point of view of the criminal law it implies unlawful 
deprivation of liberty of every person through an action.  Based on the Criminal Code of Kosovo, there are 
many kinds of murders. The Code, except ordinary nurders, foresees also aggravated murder, privileged 
murder, such as: Murder committed in a state of severe mental distress (article 148), negligent murder 
(article 149) and murder of infants during birth (article 150). Working to shed light on murder case starts 
with detecting the corpse or parts of the corpse, while in some other cases when is received information 
on missing of someone’s body under such conditions and circumstances, which may lead to suspicion that 
a certain person has been killed.
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